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2021 年 4 月 6 日に AOBA のコンパイラをバージョンアップいたします。 
 
対象システム コンパイラ名 旧バージョン 新バージョン 
AOBA-A Fortran Compiler 3.0.8 3.2.0 
C/C++ Compiler 3.0.8 3.2.0 
MPI 2.10.0 2.15.0 
AOBA-B 
 
AOCC Compiler 2.2 3.0 





SX-AT : https://www.hpc.nec/documentation 
AOCC Compiler: https://developer.amd.com/amd-aocc/ 















・バージョンアップ日：2021 年 4 月 6 日 
・サービスホスト：フロントエンドサーバ 
・起動コマンド：（GUI 版）mathematica （テキスト版）math 
・開発元 Web サイト：https://www.wolfram.com/mathematica/new-in-12/ 
MATLAB 
・バージョン：2021a 
・バージョンアップ日：2021 年 4 月 6 日 
・サービスホスト：フロントエンドサーバ、AOBA-B 
・起動コマンド：（GUI 版）matlab（テキスト版）matlab – nojvm – nosplash – nodesktop -nodisplay 
・開発元 Web サイト：
https://jp.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html?s_tid=hp_release_2021a 
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